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ЕМОЦІЙНА НАПРУЖЕНІСТЬ ЯК РЕГУЛЯТОР ДІЯЛЬНОСТІ 
З Г І Д Н О З принципом ЄДНОСТІ ПСИХІКИ І ДІЯЛЬНОСТІ , Є провідним у 
практичній психології. Саме з перебігом основних видів діяльності та їх успіхом 
або невдачею пов'язані найбільш глибокі переживання людини. Те ж саме 
відноситься і до психічних станів, які є, за словами С.Л.Рубінштейна 
«...безпосереднім динамічним ефектом діяльності, на якому виникають психічні 
процеси». За наявними даними в стані емоційної напруженості відбувається 
дезорганізація діяльності, однією з причин якої є послаблення уваги, що 
призводить до значного ускладнення процесів сприйняття. Тенденція до 
інтесифікації діяльності з метою найбільш швидкого вирішення складної 
ситуації примушує суб'єкта скорочувати час, протягом якого його увага 
сконцентрована на окремих об'єктах (скорочується і кількість образів, на яких 
фіксується увага), що, природно, позначається на повноті і адекватності 
сприйняття. Крім того, завдяки генералізованому збудженню кори, що має місце 
в стані емоційної напруженості, відбувається її диференційована дія, яка і є 
необхідною, як підкреслює Е.Гельгорн, для забезпечення концентрації уваги і 
здійснення вищих психічних процесів. В стані емоційної напруженості 
зареєстроване таке різке зниження стресостгикості людини, ідо також пов язано 
з порушення процесів концентрації і переключення уваги, обумовленими 
централізованим збудженням кори і підкоркових структур мозку, які беруть 
участь в інтеграції стресових станів. Так, в стані емоційної напруженості, в 
першу чергу страждають складні інтелектуальні ланки діяльності, що часто не 
тільки порушує діяльність, але і призводить до її повного зриву. Багато 
дослідників виділяють як одну з найхарактерніших можливостей даного стану 
тенденцію суб'єкта переходити в ході виконання складної діяльності до більш 
простих дій, таких, що закріплені в попередній практиці і що стали 
стереотипними. Цей феномен класифікують як «регресію», як перехід до дій 
«більш низького або попереднього рівня». Стереотипні дії, як показують 
спостереження за діяльністю людей в емоційних ситуаціях, виконуються не 
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швидше і більш автоматизовано, ніж в звичайних умовах, тоді як слабо 
натреновані навички або розпадаються взагалі, або відтворюються під контролем 
активної уваги. Підтвердженням правомірності припущення про те, що в стані 
емоційної напруженості функціональна система, що формується, має в разі 
детермінанти «забезпечення максимально швидкого виходу зі складної 
ситуації», служить і той факт, що в даному стані зареєстровано різке послаблення 
свідомого контролю за якістю виконання діяльності. Про те переконливо 
свідчить різке збільшення кількості помилок, які часто мають грубий характер і 
не усвідомлюються людиною. Крім того, різке зростання кількості помилок в 
стані емоційної напруженості обумовлено особливостями загального 
функціонального стану мозку: серед мозкових структур, що беруть участь в 
інтеграції стресових станів, є ті, в яких представлені елементи апарату детекції 
помилок. Так, в стані емоційної напруженості загальна тенденція протікання 
діяльності нагадує ту, яка має місце гіри виконанні діяльності в ситуації дефіциту 
часу, проте ця перебудова носить нераціональний характер, діяльність надто 
спрощується, надто мала кількість ознак виконується у дії, що і призводить до 
зниження ефективності діяльності, а іноді і до її повного зриву. Таким чином, 
стан емоційної напруженості як чітко виражении ситуативнии стан, що виникає 
в результаті відображення (безпосередньо чуттєвого переживання) 
невідповідності між його життєво важливими потребами (мотивами), з одного 
боку, і явищами дійсності або вирогідністю успішної реалізації діяльності, що 
відповідає потребам суб'єкта, - з іншого. Специфіка емоційної напруженості як 
форми відображення певної ситуації зумовлює детермінанту функціональної 
системи, що пропонує поведінку суб'єкта на пошук найшвидшого виходу із 
ситуації. Емоційна напруженість, що найбільш виразно виявляється ззовні у 
и • ^ 4 прояві негативних емоцій, здійснює дезорганізуючии вплив на діяльність, 
виконувану суб'єктом на її фоні. Це обумовлено негативним образом ситуації, 
що спрямовує зусилля суб'єкта на забезпечення найбільш повного виходу зі 
«складної» ситуації. Останнє призводить до надмірного нераціонального 
прискорення і спрощення діяльності. Особливості загального функціонального 
стану мозку, характерні для стану емоційної напруженості (генералізоване 
збудження кори, порушення диференціації процесу її активації, тощо) 
призводить до змін у показниках перебігу психічних процесів, а також до змін у 
відділенні вищих психічних функцій, зокрема комунікативної. 
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